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REUNION DE LA CO14MISSION A LUXEMBOURG (M.
LA COMtitISS ION A TENU UNE BREVE REUNION DE
SESSION DU PARLEMENT EUROPLdN AU COURS DE
LES POINTS SUIVAI,ITS:
1) TRAVAUX DU PARLE14ENT
PI. ANDRIESSEN A FAIT LE POINT DE
PARLEf.tENT . LE D ISCOURS PROGRAf,If4E
MERCREDI A 15H. LA DISCUSSION DU
POSITION EVENTUELLE DU PARLE14ENT
FIN DE }4ATINEE.
2> MAN DAT
L.ORGANISATION DES TRAVAUX DU
DU PRESIDENT RESTE CONF IRI,IE POUR
DISCOURS PROGRAMIiIE ET UNE PR ISE DE
POURRAIENT INTERVENIR J EUD I EN
SANTARELLI)




LA C0MT4ISSI0N A FAIT LE P0INT DE SES TRAVAUX DANS CE D0l.lAINE.
3) AIDE D IURGENCE AUX POPULATIONS DU SALVADOR
REPONDANT A LIAPPEL PRESSANT OUI LUI A ETE ADRESSE PAR DES
ORGANISATIONS HUI,IANITAIRES A LA SUITE DES EVENEMENTS TRAGIOUES
DU SALVADOR ET DE LIEXODE DE POPULATIONS VERS LES PAYS VOISINS OUI
EN EST RESULTE, LA COHMISSION A DECIDE D IAPPORTER UNE AIDE
D I URGENCE SUPPLET{ENTAIRE A CES POPULATIONS DE 4OO OOO ECU ET DE
PROPOSER UNE AIDE ALIMENTAIRE OUI DEVRAIT PORTER SUR LA FOUR-
NTTURE DE 2000 T0NNES DE CEREALES , 700 T0NNES DE LAIT EN P0UDRE ET
2OO TONNES DE BUTTEROIL. LA COI.1I{ISS ION PRENDRA TOUTES LES ASSURANCES
AUPRES DES ORGANISATIONS HUMANITAIRES OUI SERONT CHARGEES DE LA
I'UIISE EN OEUVRE DE CETTE AIDE POUR 8U IELLE BENEFICIE DE I'IANIERE
EOUILIBREE A L IENSEMBLE DES POPULATIONS EPROUVEES, LA COi4MISSION
VEILLERA EGALEI'IENT A CE OUE CETTE AIDE PARVIENNE EFFECTIVEMENT
AUX POPULATIONS AUXOUELLES ELLE EST DESTINEE.
JE VOUS RAPPELLE OUE LA COM14UNAUTE AVAIT DEJA DECIDE AU HOIS DE
DECEF!BRE UNE AIDE DIURGENCE DE 250 OOO ECU EN FAVEUR DES
REFUGIES SALVADORIENS AU HONDURAS (LEUR NOf-IBRE ETAIT EVALUE A
16 000 EN DECEI'lBRE, tL EST ESTIME AUJ0URDTHUI A 30 000), UNE AIDE
ALIMENTAIRE DE 2OOO TONNES DE CEREALES ET lOO TONNES DE LAIT EN
POUDRE AVAIT EGALEMENT COHPLETE RECET4FlENT CETTE PREMIERE AIDE
OIURGENCE.
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RE F N0 14327 POL
NOTE BIO.COM(81) 51 (SUITE 1 ET FIN) AUX BUREAUX NATIONAUX
cc Aux HEmsnes DU enouffiARoLE
AIDE AUX POPULATIONS DU SALVADOR (H. FERRATON)









PAS DIFFUSER CETTE INFORMATION AVANT
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